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政
治
行
政
学
科
の
成
長
期
を
振
り
返
っ
て
濱
田
一
成
︵
千
葉
経
済
大
学
特
任
教
授
)
法
学
部
政
治
行
政
学
科
二
十
周
年
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
︒
今
後
︑
ま
す
ま
す
の
ご
発
展
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
︒
こ
の
二
十
年
を
振
り
返
っ
て
︑
私
な
り
に
三
分
し
て
み
る
と
︑
草
創
期
︑
成
長
期
︑
発
展
成
熟
期
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
︵
五
十
年
を
振
り
返
る
と
き
に
は
︑
こ
の
二
十
年
全
体
が
草
創
期
と
さ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
︶︒
私
の
勤
務
期
間
は
︑
平
成
九
年
度
か
ら
十
五
年
度
ま
で
で
あ
っ
た
の
で
︑
お
お
む
ね
成
長
期
と
重
な
る
と
考
え
て
い
ま
す
︒
私
は
︑
草
創
期
を
担
わ
れ
た
立
田
先
生
か
ら
引
き
継
ぐ
形
で
︑﹁
地
方
自
治
法
﹂︑﹁
地
方
財
政
﹂︑﹁
専
門
演
習
Ⅱ
・
Ⅲ
﹂
を
担
当
し
ま
し
た
︒
そ
れ
ま
で
の
学
科
の
し
っ
か
り
と
し
た
土
台
の
上
に
立
っ
て
︑
私
の
担
当
す
る
科
目
を
で
き
る
限
り
充
実
す
る
よ
う
努
力
し
ま
し
た
︒
具
体
的
に
は
︑﹁
地
方
自
治
法
﹂
に
お
い
て
は
故
江
口
先
生
が
担
当
さ
れ
て
い
た
﹁
地
方
自
治
Ⅰ
︵
ま
ち
づ
く
り
総
論
︶﹂︑﹁
地
方
自
治
Ⅱ
︵
ま
ち
づ
く
り
各
論
︶﹂︑
前
田
先
生
が
担
当
さ
れ
て
い
た
﹁
地
方
自
治
Ⅲ
︵
日
本
の
地
方
自
治
制
度
︶﹂︑﹁
地
方
自
治
Ⅳ
︵
地
方
自
治
の
現
代
的
課
題
︶﹂︑
江
藤
先
生
が
担
当
さ
れ
て
い
た
﹁
地
域
政
治
﹂
や
関
連
す
る
科
目
な
ど
を
受
講
し
基
礎
的
な
知
識
を
身
に
つ
け
た
学
生
に
対
し
︑
地
方
自
治
法
の
内
容
と
実
際
の
運
用
に
つ
い
て
詳
し
く
説
明
し
ま
し
た
︒
す
な
わ
ち
︑
地
方
自
治
法
は
︑
地
方
自
治
が
健
全
に
発
達
す
る
よ
う
に
地
方
公
共
団
体
の
組
織
と
運
営
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
基
本
法
で
あ
り
︑
そ
れ
を
正
し
く
理
解
す
る
と
と
も
に
︑
そ
の
運
用
の
実
態
を
知
る
こ
と
を
通
じ
て
︑
卒
業
後
良
き
市
民
と
し
て
︑
地
域
づ
く
り
︑
ま
ち
づ
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く
り
の
主
役
と
な
れ
る
よ
う
に
し
︑
あ
わ
せ
て
﹁
地
方
自
治
は
民
主
主
義
の
学
校
﹂
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
や
が
て
国
政
に
も
実
践
的
に
目
を
向
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
︒
平
成
九
年
は
︑
地
方
自
治
法
施
行
五
十
周
年
を
迎
え
る
記
念
の
年
で
︑
前
年
か
ら
地
方
分
権
推
進
法
に
基
づ
く
地
方
分
権
推
進
委
員
会
に
よ
る
四
次
に
わ
た
る
勧
告
が
あ
り
︑
平
成
十
年
に
は
地
方
分
権
推
進
計
画
が
閣
議
決
定
さ
れ
︑
平
成
十
二
年
に
は
地
方
分
権
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
︵
地
方
分
権
一
括
法
︶
が
施
行
さ
れ
る
等
地
方
分
権
化
の
動
き
が
非
常
に
高
ま
っ
た
時
期
で
︑
国
と
地
方
の
分
担
す
べ
き
役
割
の
明
確
化
︑
機
関
委
任
事
務
制
度
の
廃
止
と
法
定
受
託
事
務
の
新
設
︑
関
与
是
正
︑
規
制
緩
和
等
が
進
み
︑
そ
れ
に
伴
い
地
方
の
側
の
体
制
整
備
︑
地
方
公
務
員
の
資
質
向
上
︑
能
力
開
発
も
強
く
求
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
︒
権
限
移
譲
と
地
方
財
政
の
充
実
に
関
し
て
は
︑
当
時
十
分
な
措
置
が
執
ら
れ
ず
︑
地
方
側
の
不
満
は
大
き
な
も
の
が
あ
り
ま
し
た
︒
一
方
で
︑
い
く
つ
か
の
地
域
で
は
︑
住
民
投
票
を
始
め
と
す
る
住
民
参
加
論
も
盛
り
上
が
り
を
見
せ
て
い
ま
し
た
︒
そ
う
い
っ
た
状
況
に
も
目
配
り
を
し
な
が
ら
講
義
を
し
ま
し
た
︒
﹁
地
方
財
政
﹂
に
お
い
て
は
︑
住
民
福
祉
増
進
の
た
め
に
現
実
に
行
わ
れ
て
い
る
地
方
行
政
の
実
態
に
つ
い
て
主
と
し
て
財
政
面
か
ら
説
明
す
る
と
と
も
に
︑
そ
れ
を
支
え
る
資
金
で
あ
る
︑
地
方
税
︑
地
方
交
付
税
︑
国
庫
補
助
金
︑
地
方
債
の
役
割
を
説
明
し
︑
住
民
は
地
方
税
を
通
じ
て
︑
地
域
に
参
加
し
︑
貢
献
し
て
い
る
こ
と
を
学
生
が
理
解
す
る
よ
う
努
め
ま
し
た
︒
地
方
債
が
︑
借
金
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
そ
の
活
用
の
意
義
と
頼
り
す
ぎ
に
よ
る
後
世
代
へ
の
負
担
転
嫁
の
危
険
に
つ
い
て
理
解
を
求
め
ま
し
た
︒
ま
た
︑
活
力
あ
る
地
域
づ
く
り
︑
地
方
行
財
政
改
革
︑
地
方
分
権
と
地
方
税
財
源
の
充
実
強
化
等
の
基
本
的
課
題
に
つ
い
て
も
解
説
し
︑
地
方
財
政
の
将
来
に
つ
い
て
の
展
望
を
述
べ
︑
市
民
と
し
て
主
体
性
を
持
っ
て
地
域
に
係
わ
っ
て
い
く
必
要
性
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
た
い
と
思
っ
て
授
業
に
臨
み
ま
し
た
︒
私
の
退
職
と
同
時
に
︑
社
会
教
育
主
事
や
社
会
福
祉
主
事
な
ど
の
資
格
取
得
の
た
め
の
科
目
の
必
要
性
や
地
方
財
政
の
学
習
は
卒
業
後
で
も
間
に
合
う
と
の
見
方
等
の
た
め
︑﹁
地
方
財
政
﹂
は
廃
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
︒
た
だ
︑
租
税
負
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担
は
国
民
の
最
も
基
本
的
な
義
務
で
あ
り
︑
そ
の
使
途
の
是
非
は
国
民
の
福
祉
に
直
結
し
て
い
る
の
で
︑
ど
の
科
目
か
の
中
で
で
も
基
礎
的
な
こ
と
は
取
り
上
げ
て
欲
し
い
と
思
い
ま
し
た
︒
﹁
専
門
演
習
Ⅱ
・
Ⅲ
﹂
に
お
い
て
は
︑
ゼ
ミ
生
自
ら
地
方
自
治
に
関
す
る
特
定
の
テ
ー
マ
を
選
び
︑
研
究
を
進
め
る
よ
う
に
し
ま
し
た
︒総
じ
て
︑
草
創
期
に
は
︑
長
老
の
先
生
方
を
中
心
に
授
業
に
お
い
て
も
学
理
の
追
求
に
主
眼
が
お
か
れ
て
い
た
と
思
い
ま
す
︒
成
長
期
に
入
っ
て
か
ら
は
︑
学
理
の
追
求
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
︑
就
職
を
控
え
て
い
る
学
生
諸
君
に
︑
就
職
に
必
要
と
さ
れ
る
情
報
の
提
供
︑
就
職
試
験
対
策
︵
受
験
に
必
要
な
知
識
等
︶
へ
の
間
接
的
な
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
授
業
に
お
い
て
行
う
よ
う
教
員
の
間
で
組
織
的
な
合
意
が
形
成
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
︒
こ
の
間
︑
学
科
に
お
い
て
は
︑
諸
先
生
が
担
当
科
目
の
充
実
に
努
め
ら
れ
て
い
た
ほ
か
︑
新
設
科
目
も
起
こ
さ
れ
︑
復
活
科
目
も
で
ま
し
た
︒
地
方
議
会
論
︑
地
方
公
務
員
論
︑
警
察
論
︑
公
務
実
習
で
す
︒
こ
れ
は
︑
地
方
分
権
の
時
代
を
迎
え
る
中
で
︑
地
域
に
お
け
る
ニ
ー
ズ
に
応
え
う
る
人
材
を
育
成
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
し
た
︒
私
は
︑
平
成
八
年
度
ま
で
江
口
先
生
が
担
当
さ
れ
︑
そ
の
後
中
断
し
平
成
十
一
年
度
に
復
活
し
前
田
先
生
が
担
当
さ
れ
た
﹁
地
方
公
務
員
論
﹂
を
受
け
て
十
五
年
度
に
担
当
し
ま
し
た
︒
地
域
に
お
い
て
実
際
に
行
政
を
行
っ
て
い
る
地
方
公
務
員
に
関
す
る
制
度
と
そ
の
運
営
の
実
態
に
つ
い
て
説
明
す
る
と
と
も
に
︑
地
方
分
権
の
時
代
に
お
け
る
あ
る
べ
き
公
務
員
像
に
言
及
し
ま
し
た
︒
地
方
分
権
が
高
く
唱
え
ら
れ
︑
そ
の
第
一
歩
が
踏
み
出
さ
れ
︑
地
方
へ
の
期
待
が
高
ま
る
中
で
︑
地
方
公
務
員
の
能
力
向
上
の
必
要
性
は
高
ま
っ
て
い
ま
す
︒
地
域
の
発
展
向
上
の
た
め
に
彼
ら
の
果
た
す
役
割
を
見
据
え
る
こ
と
は
︑
地
域
住
民
と
な
る
学
生
諸
君
に
と
っ
て
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
ま
し
た
︒
ま
た
︑
地
方
公
務
員
を
目
指
す
人
に
と
っ
て
は
︑
そ
の
た
め
の
受
験
講
座
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
︑
今
︑
求
め
ら
れ
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て
い
る
公
務
員
像
︑
公
務
員
の
勤
務
条
件
を
知
る
こ
と
は
︑
有
用
で
あ
る
と
考
え
ま
し
た
︒
日
高
先
生
の
企
画
の
下
︑
平
成
十
五
年
度
に
﹁
政
治
学
特
講
Ⅰ
︵
警
察
の
研
究
︶﹂
が
始
め
ら
れ
ま
し
た
︒
警
察
官
を
志
望
す
る
学
生
が
少
な
く
な
い
現
状
を
斟
酌
さ
れ
る
と
と
も
に
︑
国
民
の
安
全
・
安
心
を
保
障
す
る
警
察
に
関
す
る
理
論
的
研
究
の
必
要
性
に
対
応
さ
れ
た
も
の
で
す
︒
政
治
行
政
学
科
の
数
名
の
教
授
と
山
梨
県
警
察
本
部
の
現
職
警
察
官
そ
の
他
の
外
部
講
師
等
が
分
担
講
義
・
講
演
す
る
形
式
の
も
の
で
︑
私
も
﹁
警
察
の
仕
組
み
﹂
に
つ
い
て
講
義
を
し
ま
し
た
︒
﹁
新
入
生
研
修
﹂
に
つ
い
て
は
︑
平
成
十
四
︑
十
五
年
度
に
担
当
し
ま
し
た
︒
ナ
イ
ー
ヴ
な
新
入
学
生
達
と
始
め
て
交
流
し
︑
良
い
刺
激
を
受
け
る
と
と
も
に
︑
最
初
が
肝
心
と
い
う
こ
と
で
責
任
の
重
さ
を
感
じ
ま
し
た
︒
生
き
る
こ
と
の
意
味
を
捜
し
求
め
る
意
味
で
大
目
標
︑
中
目
標
︑
小
目
標
を
書
か
せ
︑
教
養
書
の
抜
粋
を
輪
読
さ
せ
た
り
し
ま
し
た
︒
私
は
直
接
の
関
係
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
︑
日
高
先
生
︑
前
田
先
生
次
い
で
中
井
先
生
に
よ
る
﹁
公
務
実
習
﹂
が
い
わ
ゆ
る
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
︵
県
庁
︑
市
町
村
役
場
そ
の
他
の
公
的
団
体
等
で
一
定
期
間
体
験
的
な
実
習
を
行
う
も
の
で
す
︒︶
の
形
式
で
行
わ
れ
る
よ
う
な
り
ま
し
た
︒
政
治
・
行
政
・
社
会
に
つ
い
て
の
学
生
の
リ
ア
ル
な
問
題
意
識
の
喚
起
︑
勉
学
意
欲
の
向
上
︑
大
学
卒
業
後
の
進
路
設
計
等
に
つ
い
て
の
学
生
の
自
主
性
の
向
上
等
を
ね
ら
い
と
す
る
も
の
で
し
た
︒
一
方
︑
行
政
研
究
セ
ン
タ
ー
で
は
︑
以
前
か
ら
公
務
員
採
用
試
験
を
受
験
す
る
学
生
諸
君
に
﹁
情
報
﹂
と
﹁
サ
ー
ビ
ス
﹂
を
提
供
す
る
場
と
し
て
公
務
員
指
導
室
を
置
き
︑
外
部
講
師
に
よ
る
対
策
講
座
︑
公
務
員
試
験
対
策
講
座
︑
公
務
員
公
開
模
擬
試
験
︑
公
民
試
験
相
談
室
等
も
行
っ
て
き
て
い
ま
し
た
︒
故
江
口
清
三
郎
先
生
を
中
心
に
専
任
職
員
を
配
置
し
︑
在
校
生
の
た
め
の
公
務
員
試
験
講
座
を
開
講
し
て
い
ま
し
た
︒
平
成
十
年
十
月
に
は
︑
学
校
当
局
の
御
配
慮
に
よ
り
︑
九
号
館
六
階
に
待
望
の
公
務
員
対
策
講
座
専
用
の
﹁
特
別
研
修
室
及
び
公
務
員
研
究
室
﹂
が
完
成
し
ま
し
た
︒
学
習
ス
ペ
ー
ス
︵
四
十
二
席
︶
等
も
完
備
し
ま
し
た
︒
引
き
続
き
故
江
口
先
生
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を
中
心
に
諸
先
生
が
協
力
し
︑
対
策
に
早
期
に
取
り
掛
か
る
た
め
二
年
生
向
け
の
基
礎
講
座
を
開
く
と
共
に
︑
三
年
生
向
け
の
通
年
講
座
を
充
実
し
︑
前
述
の
学
科
で
の
対
応
と
あ
い
ま
っ
て
公
務
員
試
験
の
受
験
生
の
便
宜
を
図
り
ま
し
た
︒
以
前
か
ら
出
さ
れ
て
い
た
﹁
合
格
体
験
記
﹂
は
︑
公
務
員
試
験
合
格
者
が
自
ら
行
っ
た
受
験
対
策
を
述
べ
た
も
の
と
指
導
の
先
生
に
よ
る
受
験
の
た
め
の
心
得
が
記
さ
れ
た
も
の
で
後
進
の
学
生
に
と
っ
て
大
変
貴
重
な
参
考
資
料
と
し
て
好
評
で
し
た
が
︑
公
務
員
試
験
合
格
者
が
質
量
と
も
に
増
加
す
る
と
と
も
に
︑
内
容
面
で
も
充
実
し
て
き
ま
し
た
︒
河
合
塾
の
全
国
進
学
情
報
セ
ン
タ
ー
調
べ
に
よ
る
﹁
二
〇
〇
二
年
度
三
月
卒
業
者
卒
業
後
の
進
路
ア
ン
ケ
ー
ト
﹂
の
大
学
別
公
務
員
就
職
者
数
︵
法
・
政
治
学
系
︶
で
︑
山
梨
学
院
大
学
は
中
央
大
学
︑
東
京
大
学
︑
京
都
大
学
に
次
ぐ
第
四
位
に
ラ
ン
ク
イ
ン
さ
れ
ま
し
た
︒
こ
れ
は
︑
約
十
年
に
わ
た
る
関
係
者
と
学
生
の
努
力
の
成
果
で
し
た
︒
平
成
十
四
年
度
か
ら
は
公
務
員
志
望
者
に
対
し
民
間
就
職
に
も
対
応
で
き
る
よ
う
よ
り
幅
広
い
立
場
か
ら
指
導
す
る
た
め
に
担
当
が
行
政
研
究
セ
ン
タ
ー
か
ら
就
職
セ
ン
タ
ー
に
移
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
︒
私
は
︑
ど
の
科
目
に
お
い
て
も
︑
市
販
の
教
科
書
は
使
わ
ず
︑
立
田
先
生
に
な
ら
っ
て
自
前
の
プ
リ
ン
ト
を
作
り
︑
そ
れ
に
よ
り
授
業
を
行
い
ま
し
た
︒
プ
リ
ン
ト
は
︑
毎
授
業
時
又
は
あ
ら
か
じ
め
配
り
ま
し
た
が
︑
欠
席
者
に
対
し
て
は
︑
次
の
機
会
に
配
り
ま
し
た
︒
学
生
へ
の
過
剰
サ
ー
ビ
ス
で
は
な
い
か
と
の
考
え
方
も
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
が
︑
仮
に
教
科
書
に
因
る
場
合
そ
れ
を
買
っ
て
い
れ
ば
後
に
欠
席
し
て
も
欠
け
る
部
分
は
な
い
こ
と
︑
プ
リ
ン
ト
を
読
も
う
と
い
う
意
欲
は
持
っ
て
い
る
こ
と
︑
四
年
生
の
場
合
就
職
活
動
の
た
め
心
な
ら
ず
も
授
業
を
欠
席
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
も
あ
る
こ
と
等
を
考
慮
し
ま
し
た
︒
ど
の
授
業
に
お
い
て
も
︑
私
が
地
方
公
務
員
と
し
て
勤
め
た
自
然
︑
産
業
︑
文
化
︑
人
情
の
異
な
る
北
海
道
︑
山
形
県
︑
熊
本
県
︑
31 政治行政学科の成長期を振り返って
― 31 ―
北
九
州
市
で
得
た
知
識
・
経
験
と
国
家
公
務
員
と
し
て
得
た
知
識
・
経
験
を
授
業
に
お
い
て
も
活
用
し
︑
地
方
自
治
行
政
に
つ
い
て
の
生
き
た
現
場
の
感
覚
を
伝
え
る
こ
と
も
で
き
た
と
思
い
ま
す
︒
在
職
期
間
中
︑
諸
先
生
と
の
あ
る
い
は
学
生
と
の
交
流
は
︑
私
の
人
生
に
と
っ
て
実
り
豊
か
な
も
の
で
あ
っ
た
と
心
よ
り
感
謝
し
て
お
り
ま
す
︒
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